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Ta'lim sohasi vakillari audio va videofayllarni yetkazib berishning yangi 
usulining, ya’ni podkastning didaktik salohiyatini hamda uni o'quv jarayonida 
qo'llashning samarali usullarini o'rganishda faol ishtirok etdilar (Z. Sebesi va M. 
Tekdal, U. Frayer, P. Meng, A. Fox, I. Belanger va boshqalar).  
Umuman olganda, pedagogika podkasting imkoniyatlarini vosita sifatida ko'rib 
chiqadi: 
• Talabalarga o'quv materiallarini yetkazib berish; 
• talabalar tomonidan haqiqiy axborot olish;  
• ma'muriy-tashkiliy axborotni tarqatish; 
• o'tgan materialni takrorlash va mustahkamlash; 
• talabalarni ma'ruza va seminarlarga tayyorlash (prekastlar). 
Dizayn, laboratoriya, ilmiy-tadqiqot ishlarida podkastlardan foydalanishga, 
o'qitishda podkastlarning turlariga, podkastingda mualliflik huquqiga oid masalalarga 
katta e'tibor beriladi. Har qanday o'quv vositasini pedagogik jarayonga samarali 
kiritish uchun uning didaktik xususiyatlari va funktsiyalarini ta'kidlab, ularni hal 
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qilinishi kerak bo'lgan maqsad va vazifalar bilan o'zaro bog'lash kerak. E. S. Po’lat 
ta'rifiga ko'ra, ta'lim vositalarining didaktik xususiyatlari deganda, o'quv-tarbiya 
jarayonida didaktik maqsadlar bilan ishlatilishi mumkin bo'lgan fazilatlar tushuniladi 
(E.S. Po’lat, 2001). Didaktik funksiyalar - bu o'quv jarayonida ta'lim vositalarining 
xususiyatlarini, ularning maqsadi, o'rni va o'quv jarayonidagi o'rnini tavsiflovchi 
tashqi ko'rinishidir. 
Podkasting didaktik xususiyatlariga tovush tabiati, multimediya, axborot makoni 
va vaqtini samarali tashkil etish, interaktivlik, foydalanish qulayligi va foydalanish 
imkoniyatlari kiradi. 
Avvalo, podkastlarning ovozli tabiati, ya’ni audio fayllar (Cebeci Z., Tekdal M, 
2006) haqida gapirish kerak. Intonatsiya, tember, tezlik, tovush kabi og'zaki nutqning 
bunday xususiyatlari yaxshi muloqotga hissa qo'shadi, his-tuyg'ularga ta'sir qiladi, 
xabarning mazmunini yanada mazmunli qiladi(Power D.J, 1990). 
Podkastingning multimedia xarakteri podkastlarning turli xil turlari mavjudligi 
bilan tasdiqlanadi: audio podkastlar, video podkastlar (vodcasts), kengaytirilgan 
podkastlar (enhanced podcasts), matnni, tasvirni, videoni, grafikani, animatsiyani 
taqdim etishning boshqa shakllari bilan birlashtiradi. 
Podkasting quyidagi xususiyati uning kalitlardan biri bo’lib, uning ta'lim 
imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Chet el adabiyotida uning 
nomlanishining bir nechta variantlari mavjud: mobilnilik (mobility), ixchamlik 
(portability), makon va vaqt moslashuvchanlik (time and spatial flexibility), vaqt va 
makon o’zgarish ehtimoli (time and space shift). Ushbu xususiyatning mohiyati 
shundan iboratki, podkasting har qanday vaqtda, istalgan joyda, istalgan tezlikda bir 
necha marotaba yozuvlarni tinglash, shuningdek avtomatik ravishda 
kompyuteringizga yoki MP3 pleeringizga yangilanishlarni olish imkonini beradi 
(Belanger Y, 2007). Shu sababli, MP3 pleerlar, mobil telefonlar va boshqa ko'chma 
qurilmalardan keng foydalanish bilan bir qatorda, podkasting cheksiz o'rganish 
maydonini yaratadi, bu sizga o'quvchilarga materialni o'rganishga ajratadigan vaqtni 
ko'paytirishga imkon beradi. Yuqorida aytilganlarning barchasidan kelib chiqqan 
holda, podkasting ushbu didaktik xususiyatini axborot makoni va vaqtni tashkil etish 
samaradorligi sifatida aniqlash mumkin. 
 Podkastingning asosiy didaktik xususiyatlaridan biri interaktivlik hisoblanadi. 
S. V. Titovadan so'ng biz interaktivlikni nafaqat "muloqot jarayoni", "muloqot qilish, 
o'z fikrlarini bildirish va muloqot bo'yicha sherikning fikrini o'rganish", balki 
kompyuter dasturlari va elektron resurslarga "har qanday harakat yoki ta'sir o'tkazish 
jarayoni" deb tushunamiz (Titova S.V, 2009).  
 Podkastlardan foydalanishning qulayligi RSS sindikatsiyasi, kompyuter 
texnologiyalari va mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi, podkastlarni yaratish 
uchun zarur bo'lgan uskunalarning nisbatan arzonligi va ularni bepul nashr etish, 
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saqlash va tarqatish imkoniyatlari bilan ta'minlanadi. Ushbu xususiyatlar Internetda 
dasturlarni yaratish va nashr etishga ko'plab odamlarni, shu jumladan o'qituvchilar va 
talabalarni jalb qilish imkoniyatini beradi. Bu, o'z navbatida, foydalanuvchi 
tomonidan yaratilgan kontentning misli ko'rilmagan o'sishiga, tanlov erkinligi va 
talabalar uchun turli xil materiallarning kengayishiga yordam beradi. 
 Yuqorida ko'rib chiqilgan podkastning didaktik xususiyatlari asosida uning 




Podkastning didaktik funksiyalari 
Ovoz tabiati • ko'rish qobiliyati buzilgan, disleksiya bo'lgan talabalar uchun ma'lumot 
olish imkoniyati; 
• talabalarning individual o'quv uslublarini hisobga olish qobiliyati; 
• nutqiy faoliyatning og’zaki turlarini (gapirish va 
tinglash)takomilashtirish, nutqni talaffuz qilish qobiliyatini rivojlantirish; 
• musiqa, tibbiyot, biologiya va boshqalarni o'qitishda podkastlardan 
foydalanishimkoniyati, asosan musiqa, tabiat tovushlari, yurak urishi va 
boshqalar taqdimoti uchun; 
• masofaviy ta’limda o'qituvchining mavjudligi ta'sirini yaratish; 
Multimedia • talabalarni o'qitishga rag'batlantirish, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish; 
• talabalarning media savodxonligini shakllantirish; 
Axborot makoni 




• har qanday vaqtda, har qanday joyda o'quv materiallari bilan ta'minlash 
imkoniyati; 
• o'quv jarayonining intensivligi: o'qish vaqtini ko'paytirish, o'quv 
maydonini kengaytirish; 
• talabalar o'quv avtonomiyasini, o'zini o'zi tashkil qilishni, o'zini o'zi 
boshqarishni rivojlantirish; 
• podkastlardan bilimlarni tayyorlash, takrorlash, tizimlashtirishda 
foydalanish imkoniyati; 
• individual ta'lim uchun qulay muhit yaratish, individual ta'lim 
trayektoriyasini qurish qobiliyati;  
• faol ta'lim shakllaridan foydalanish; 
Interaktivlik • o'qituvchi - talaba, talaba - o'quv muassasasi ma'muriyati bilan aloqa 
o'rnatish; 
• kommunikativ va ijodiy ko'nikmalarni, hamkorlikni rivojlantirish; 
• keng omma oldida gapirish qobiliyatini rivojlantirish; 
• talabalarni kognitiv faoliyatga rag'batlantirish, bilimlarni iste'mol 
qilishdan ularning sintezi va almashinuviga o'tish;  
• podkast mavzusida muhokamani, o'quv muhokamasini boshlash 
imkoniyati; 
• qiziqqan mavzu bo'yicha ekspert maslahatini olish imkoniyati; 
• talabalarning yutuqlarini baholash, ularning ta'lim ko'nikmalarini 
rivojlantirish imkoniyati; 
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• empatiyaning rivojlanishi, tinglash va boshqa nuqtai nazarni tushunish 
qobiliyati; 





• o'quvchilarni bilim olishga va o'quv jarayonida AKTdan foydalanishga 
rag'batlantirish; 
• ko'p sonli nashr etilgan materiallarga tez va oson kirish imkoniyati; 
• shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish imkoniyati 
O'zining didaktik xususiyatlari - ovozli tabiati, multimedia, interaktivlik, axborot 
makonini va vaqtini samarali tashkil etish, foydalanish qulayligi va mavjudligi, 
podkasting tanlangan o'quv materiallaridan foydalanish shartlari va sharoitlarini 
aniqlashga moslashuvchan yondashuvni taklif qilish orqali o'qituvchilar va 
talabalarning ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi. Talabalar mashg'ulotlar natijalari 
uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishga, ularning qiziqishlari va imkoniyatlarini 
hisobga olgan holda uni tashkil etishda faol ishtirok etishga o'rganadilar. Bularning 
barchasi o'quv jarayonini jadallashtirish, talabalarning motivatsiyasi va 
avtonomligini, ularning kommunikativ, ijodiy qobiliyatlari va tanqidiy fikrlashlarini 
rivojlantirish, talabalarning o'zaro munosabatlari va xalqaro hamkorlikni 
rag'batlantirishga yordam beradi. 
 Podkastlar orqali chet tilini o'qitish metodologiyasini ishlab chiqishda hisobga 
olinishi kerak bo'lgan didaktik xususiyatlari va metodik funksiyalari 2-Jadvalda 
keltirilgan.( P.V.Sisoev, M.N. Evstigneev va A.G. Solomatinaning ishlarini 
umumlashtirish asosida) 
Chet tilini o'qitishda podkast xizmatining didaktik xususiyatlari  
va metodik funksiyalari 
Podkast xizmatining 
didaktik xususiyatlari 






O'quv podkastlari talabalar tomonidan chet tilida yaratiladi. 
Podkastning predmeti o'quv dasturining tematik tarkibi va chet tilida 
o'qitish bo’yicha Davlat ta’lim standarti bilan belgilanadi. Podkastning 
davomiyligi, turi va formati o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladi. 
Talabalar o'quv podkastlarini yaratishi va ularni www.podOmatic.com 
podcast serveriga joylashtirishlari mumkin. Podkast materiali va uning 
yozuvini tayyorlashda talabalar nutq faoliyatining barcha turlarini, 
ayniqsa gapirish ko’nikmasini rivojlantirishlari mumkin.  




zonasi podkastni tarmoq 
muhokamasini tashkil 
qilish uchun zarur) 
Har bir talaba podkast serverida shaxsiy zonani - o'zi yaratgan 
podkastni joylashtiradigan va uning podkastini tarmoq orqali 
muhokama qilishni tashkil etadigan shaxsiy sahifa yaratadi. Boshqa 
talabalar, ma'lum bir talaba / talabaning podkastini ko'rgandan so'ng, 
mikroblogda podkastlarni onlayn muhokama qilishda qatnashishlari 
mumkin. Shaxsiy ma'lumotni foydalanuvchining shaxsiy sahifasida 
joylashtirish chet tilida amalga oshiriladi (yozish, o’qish ko’nikmalari). 
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Talabalar sinfdoshlarining chet tilida yozilgan podkastlarini 
tinglashadi yoki ko'rishadi (tinglash ko’nikmasi). Mikroblogging 
funksiyasidan foydalanib, o'qituvchi har bir o'quvchi / talabaning 
shaxsiy sahifalarida chet tilida talabalarning podkastlarini guruhli 
muhokama qilishni tashkil qilishi mumkin(yozish, o'qish 
ko’nikmalari). Ta'lim vazifasiga qarab, har bir podkastni tinglagandan 
so'ng, mikroblog sohasida talabalar birdan bir nechta sharhlar 
yuborishlari mumkin. Muhokama chet tilida olib boriladi. Sharhlarda 
ular: 1) muhokama qilinayotgan masala bo'yicha o'z fikrlarini 
bildirishlari; 2) podkast muallifining fikri bilan rozi yoki rozi 
emasligini bildirish; 3) podkast tarkibidagi ijobiy va yomon 
tomonlarini ajratib ko'rsatish; 4) podkastning til tomonida to'xtashlari 
(faol so'z birikmalaridan foydalanadigan tilning to'g'riligi va 
boshqalar)mumkin. O'qituvchi podkast mualliflarining har birining 
shaxsiy sahifasida sharhlarni joylashtirish algoritmini belgilaydi.  
Foydalanuvchi shaxsiy 
zonasini yaratish va uni 
moderatsiya qilish podkast 
muallifi tomonidan 
amalga oshiriladi 
Har bir talaba, podkast muallifi o'z shaxsiy zonasining- podcast 
serveridagi shaxsiy sahifasining moderator hisoblanadi. U o'z 
podkastini serverga joylashtiradi, o'z sahifasidagi harflarning rangini, 
shriftini, hajmini tanlaydi, mikroblogda yozilgan xabarlarni o'chirib 
yuborishi yoki ularga javob berishi, shaxsiy ma'lumotlar, fotosuratlari 
va boshqalarni qo'shishi mumkin. Barcha shaxsiy ma'lumotlar chet 









o'zgartirish kirita olmaydi 
Bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchilarga kontentdagi ishlarda 
qatnashish imkoniyatini beradigan wiki texnologiyasidan farqli o'laroq, 
podkast xizmati podkastlarni yaratish va joylashtirish paytida 
individual ishlarni tashkil qilish imkonini beradi. Talabalarning guruhli 
ishi talabalar podkastlarining tarmoq muhokamasini tashkil etishda, 
har bir talaba bir nechta sinfdoshlarning shaxsiy sahifalariga kirib, 
mikroblogga sharhlar yozganda kerak bo'ladi. Biroq, sharhlar shaxsiy 
(jamoaviy emas) mualliflik huquqiga ega bo'ladi. Muhokama chet 




ko'rish uchun podkast 
mavjudligi 
Podkast serverlari har qanday Internet foydalanuvchisi uchun mavjud. 
Podkast xizmatidan ro'yxatdan o'tgan barcha foydalanuvchilar uchun 
mezbon podkastlarga kirish ochiq. Bu shuni anglatadiki, 
o'quvchilarning o'quv podkastlari dunyoning istalgan burchagidan 
boshqa foydalanuvchilar tomonidan ko'rilishi mumkin. Shu munosabat 
bilan, xizmat mezbon podkastlarga va tarmoqning munozarali 
zonasiga yopiq kirish xizmatlarini taqdim etadi. Bitta parol yordamida 
o'quvchilar sinfdoshlarining shaxsiy sahifalariga kirishlari mumkin.  
Podkastlarning ijtimoiy xizmati sizga yozilgan yozuvlarni tinglash / ko'rish va 
yangi foydalanuvchilarning yozuvlarini joylashtirishga imkon berganligi sababli, 
ushbu xizmat chet tilidagi nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun ishlatilishi 
mumkin. Shu bilan birga, bir narsa aniqki: chet tilini o'qitishda podkastlardan 
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foydalanish talabalarga darsdan tashqari vaqtda, o'rganilayotgan tildan foydalangan 
holda, ta'lim va mustaqil ta'lim strategiyasini yaratishga yordam beradi. 
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